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باشاک    هم اه با اعمال  یم(آ  سای ی    ژهیو  بخش م اقبت هابسای   در  انماریبمهم در عارضا   کی زخم فشاار  مقدمه:
در این عارضا   ب وزمیزان  اهش   ب ا یراهم اقبت اساتم مقااان هم اره ب  دنبال  سایمیو سا انماریبالا ب  ب یدرمان  ها ن یهز
 نی  اب کنیرست ب ا  یاول  نیمهمی   م هزین و را هکارها  پیشگی ان  هساینکم واض  است    اسیااده از بیماران در مع ض خط  
در   ارفش ب وز زخمالانکولا ب   ننکه ژل آل ئ  ورا و پماد    پیشگی پانسامان مطالع  حاضا  با هکف ععیین عايی  لذا هکف اساتم 
 انجام شکم بیمارسیان الب ز   ج) وی یس ی(آبخش م اقبت ها  ویژه در   بیماران بسی 
 آل ئ  ورا_یکگ وه مکاخل   س عصادفی ب   صا ر ب   بیمار 93    در آن ب دیک سا    ر   ارآزمایی بالینی مطالع  این :کار روش
 1، حکا ث  6گ وه  مارانینا   اخیصاا داده شکنکم در ب  99(پانسامان گاز سااده گ وه نا   و  99(  الانکولا_دونا  ، مکاخل   99(
م در ق ار گ فت یابزار اسیانکارد م رد ب رس کیبا اسیااده از  ع سط پ سیار میخصص زخم م سا  و ناحی روز، دو بار در روز، پ سات 
سی  5و پس از آن داده شک شسیش   نیبا مقل ل ن مال سالع سط پژوهشگ  ناحی  ساا  وم ابیکا  ،زخم فشاار صا ر  عکم وو د 
و  ناحی  گذاشی  شک و با چسب رسانیی می   96×  96پانسمان ساده با ابعاد  گازسپس در ناحی  اسیعمال شک از ژل آل ئ  ورا  سای 
نیز عمام مکاخلا  ماننک گ وه اول انجام شک فاط ب  وا  آل ئ  ورا از پماد  الانکولا در  در گ وه دوم مارانیم ب کس شاک فی حصای  
با  و سپس رو  ناحی  و  خشک شکش  شسی نیسالمقل ل ن مال با فاط   وم ناحی  سا ناحی  اسیعمال شک و در بیماران گ وه س م
ع سط پانسمان يابت شکم در عمام این س  گ وه مقل حصی   ق ار داده شاک و با چسب  می یساانی  96×  96انکازه  ان ب مگاز پانسا 
 ب رسی شک و در ص ر  ب وز زخم يبت گ دیکم زخممیخصص پ سیار یک 
 ب  زخم فشار  انسامان گاز سااده نا  در گ وه پ 9نا  در گ وه  الانکولا و  2 درصاک   1/5(بیمار 5عنها در ط ل مطالع   ها: یافته
  عااو  از نظ  آمار نیمیااو  ب د و ا  فشار  زخمها یف اوان عیع زپانسامان گاز سااده آل ئ  ورا و گ وه  گ وه دو درمبیلا شاکنکم 
و  ب د عا یبا یکسااانفشااار  ، ع زیع ف اوانی زخم ساااده انساامان گازو پ  الانکولا دو گ وه و در    )50.0<eulav-Pب د دار یمعن
ع زیع ب وز زخمها  فشا ده عا یبا و در دو گ وه  الانکولا و آل ئ  ورا   )50.0 >eulav-pم وو د نکاشات عااو  آمار  معنی دار 
نیایج ، انسامان گاز ساده و پ  الانکولاآل ئ  ورا، سا  گ وه ت در در نهای م )50.0 >P نشاان نکاد و عااو  آمار  معنادار  ب د یکساان 
 . )50.0 >eulav-P نکاشت دار عااو  آمار  معنیب وز زخم 
ی   از بیش از دو گ وه دیگ  در پیشگپیشگی    ننکه آل ئ  ورا  پانسماننیایج این مطالع  نشاان داد    اسایااده از  گیری: نتیجه
مسایعک ب   مارانیدر بفشاار    از زخم ها   یع انک در ول گ یآل ئ  ورا ماسایااده از ژل فشاار  م ي  اساتم در نییج  ب وز زخم 
م رد  لانکولا اپانسمان پیشگی    ننکگی پماد اي   کییعأ  ب ا  شای یشا اهک ب  اماباشاکم  بیماران عن ان یک پیشانهاد ایمن ب ا  
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Comparison between effect of aleovera and calendula preventive dressings on pressure 
ulcer development in patients admitted to intensive care unit (ICU) in Alborz hospital in 
karaj 
  
Introduction: Pressure injury is a complication of the patient in the intensive care unit, which is 
associated with the imposition of high treatment costs on the patient and the care system. And researchers 
are always looking for a way to reduce the incidence of susceptible patients. It is clear that the use of 
cost-effective and uncomplicated materials is the most important step towards achieving this goal. 
Therefore, the present study was conducted to determine the effect of preventive dressings of Aloe Vera 
gel and Calendula ointment on the incidence of compression ulcers in patients admitted to ICU (Alborz 
Hospital of Karaj)  
Methods: In this clinical trial study, 90 samples were randomly assigned to either intervention (n = 30), 
intervention (n = 30) or control (n = 30). In patients in group 1, for a maximum of seven days, twice a 
day, the skin of the patient's sacroilum was examined using a standard instrument. In the absence of a 
compression scar, it was first washed and cleaned with normal saline solution, then rubbed 5 cc from the 
aloe vera gel Then a simple dressing gauge was placed 10 x 10 cm in size and kept on the skin with a 
mattress glue. Patients in group two, such as group one, used Calendula ointment instead of Alone Vera. 
In patients with sacchromic area, only a normal saline solution was washed and cleaned with a calendula 
ointment or Aloe Vera gel on the skin. A simple panmesan gas was placed on it 10 x 10 cm in size and 
covered with straw glue Fixed to the skin.  
Results: Of the 90 patients, only 5 patients with 5.6% had compression ulcers. In the two groups of Aloe 
and Placebo, the distribution of the incidence of compression wounds was different and this difference 
was statistically significant. (P-value <0.05). The two groups of calendula and placebo, the distribution 
of the incidence of compression wounds are approximately the same and do not show statistically 
significant differences. (p-value> 0.05) and in Aloora and Calendula, the distribution of the incidence of 
compression wounds is almost the same and does not show statistically significant difference. (P-value> 
0.05). Finally, the three groups of Aloora and Calendula and placebo, the distribution of the culture result 
was almost the same and did not show statistically significant difference. (P-value> 0.05)  
Conclusion: The results of this study showed that the use of Aloe vera preventive dressing is more 
effective than the other two groups in preventing the occurrence of pressure ulcers. As a result, the use of 
Aloe Vera gel can be effective in preventing pressure ulcers in susceptible patients as a safe 
recommendation for patients. But more evidence is needed to confirm the effect of the preventive 
dressing of Calendula ointment. 
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